Commencement of the Class of 1999 by Illinois Mathematics and Science Academy
C O M M E N C E M E N T O F T H E 
C L A S S O F 1 9 9 9 
I l l i n o i s M a t h e m a t i c s a n d 
S c i e n c e A c a d e m y 
S a t u r d a y , M a y 2 9 , 1 9 9 9 
1 0 : 0 0 A . M . 
P a r a m o u n t A r t s C e n t r e 
A u r o r a , I l l i n o i s 
P R O G R A M 
Prelude Illinois Mathematics and Science Academy 
Music Students 
Selections performed by the Symphonic Winds Mark Running, Conductor 
Selections performed by the Chamber Choir Dalia Bach, Conductor 
Processional Illinois Mathematics and Science Academy 
Symphonic Winds 
"Pomp and Circumstance from Military Marches No. I, Opus No. 9" Edward Elgar 
(Please rise as the graduates enter and remain standing for the Pledge) 
Pledge of Allegiance Jason D. Wiley 
President, Class of 1999 
Welcome - Reflections on this Day Elissa M. Larkin 
Member, Class of 1999 
Reflections on IMSA Matthew T. Baumgart 
Member, Class of 1999 
Introduction of Commencement Speaker Mr. John H. McEachern Jr. 
Chairman, Board of Trustees 
Commencement Address Dr. Shirley M. Malcom 
American Association for the Advancement of Science 
Presentation of the Class of 1999 Dr. Gregory T. Sinner 
Principal 
Acceptance of the Class of 1999 Dr. Stephanie Pace Marshall 
President 
Presentation of Diplomas and Medallions Mr. John H. McEachern Jr. 
Dr. Stephanie Pace Marshall 
Presentation of Candidates Loretta M. Kelly 
Treasurer, Class of 1999 
Aparna V. Puppala 
Secretary, Class of 1999 
Recessional Illinois Mathematics and Science Academy 
Symphonic Winds 
"Triumphal" from Symphony No. 1 "Titan" Gustav Mahler 
The Stars and Stripes Forever John Philip Sousa 
GRADUATION MARSHALS 
Members, Class of 2000 
Kris Cox Radhika Joag Gregory Larnell Donielle Newell 
Ryan Inton Karen Kase Edmundo Lopez Michael Sunu 
1 9 9 9 S E N I O R S 
Katherine Dianne Adams 
Aledo 
Abidemi Adedeji Adeboje 
Dolton 
Osman Syed Ahmed 
Tinley Park 
Angel Venise Anderson 
Glen Ellyn 
Ryan Michael Armour 
Raymond 




Riley W. Aumiller 
Marion 
Steven Daniel Baker 
Morton 
Matthew Todd Baumgart 
DeKalb 




Paul Adam Bierzychudek 
Bartlett 
Michael Hoffman Blitstein 
Long Grove 




Ayanna Mari Samantha Butler 
Aurora 




Randy R. Chen 
Naperville 
Jennifer Lee Cheung 
Westmont 
Clara Keumseon Chi 
Chicago 
Matthew Lewis Cohen 
Moline 
Michael Patrick Comerford 
Charleston 
Erikka Elizabeth Conrad 
Sparland 
Adam M. Cook 
Ozark 
Charles Joseph Corrigan 
Naperville 
Kevin Patrick Edward Costello 
St. Charles 
Irene Ava Czajkowski 
Chicago 
Michael Evan Davis 
Troy 
Rebekah Elisabeth Dean 
Piano 
Gregory Russell Dhuse 
Wood Dale 
Julie Colleen Dowling 
Lincoln 
Claire Irene Edwards 
Harvard 
Vincent P. Enriquez 
Moline 
James Wilcox Ethington 
Glenview 
Rahmouna Leila Farez 
Aurora 
Brian Edward Fatka 
Donovan 
William Charles Feehan 
East Moline 
Anne Catherine Feltovich 
Springfield 
Dilini Enoka Fernando 
Effingham 
Katherine Anne Flansburg 
Peoria 




Aaron Henry Foss 
Golden 
Crystal Lynn Foster 
Chicago 
Jonathan Ryan Frederick 
Charleston 
William Jacob Fry 
Jacksonville 




Joshua Adam Gerlick 
Somonauk 
Carrie Lynn Giordano 
Crystal Lake 
Saya A. Goyal 
South Barrington 
Anne Elizabeth Griner 
Oak Park 
Amanda Rae Groves 
Country Club Hills 
David Lee Haight 
New Lenox 
William K. Harryman IV 
Marion 
Paul Edward Heaberlin 
Pleasant Plains 
Jonathan Eugene Helm 
Macomb 
Natasha Korenda Hill 
Hawthorn Woods 
Steffany L. Hreno 
Lake Villa 
Alice H. Hsiung 
Batavia 
Melissa Kathleen Huffington 
Geneva 
Philip Colt Huling 
Belleville 
Anna Theresa V. Inton 
Des Plaines 






David August Johnson 
Dolton 
Brian Ronald Kambach 
Bensenville 
Loretta Maria Kelly 
Markham 
Heidi Youngsim Kim 
Flossmoor 
Megan Elizabeth Kiolbasa 
Schaumburg 
Christen Marie Klochan 
Bridgeview 
Terry Y. Koo 
Naperville 
Lynn Ashley Kozak 
Chicago 
Joshua Steven Kueker 
Evans ville 




Nick R. Kuyakanon 
Moline 
Benedict Minche Lai 
Park Ridge 
Patrick Francis Lambe 
Oregon 
Elissa Margaret Larkin 
Mundelein 
Eunice Chaeyoung Lee 
Schaumburg 
Grace J. Lee 
Chicago 
Marie-Laure Emmanuelle Leger 
DeKalb 
Christina McLain Lenz 
Peoria 
Nathaniel C. Leung 
Skokie 
Douglas Craig Lewandowski 
Batavia 
Leslie Marie Lewin 
Carbondale 






Denise Lee Lorenz 
Antioch 
Maria Claire Luckey 
Wenona 




Drew M. Massey 
DeKalb 
Tiffany Diane Mayo 
Matteson 
Erica Lynn McEvoy 
Chicago 
Peter Anthony McFerrin 
Minooka 
Jacqueline Elaine McKenna 
Cicero 
Suzanne Marie Currier Milburn 
Normal 
Bevin Kimie Miyake 
Lombard 
Andrew Roberts Moth 
Pecatonica 








Kathryn D. Murray 
Wilmington 
Clare Marie Myers 
Chicago 
Zsolt Janos Nadas 
Chicago 




Kristine L. Ng 
Chicago 
Surin David Nopachai 
Centralia 
Michael Richard Okoye 
Naperville 
Maria Luisa Dulcenea 
Luayon Pacana 
Chicago 
Lynn Jae Paik 
Joliet 
Rena Chiman Patel 
Oak Forest 
continued on back page 
Pearl Sara Phaovisaid 
Chicago 
Narahari Mohan Phatak 
Wilmette 
Colin Thomas Postlewaite 
Markham 
Tina Marie Pratl 
Chicago 
Andrew Jacob Price 
Chicago 
Aparna Venkat Puppala 
Northbrook 
Vijay Jason Rajagopal 
Danville 
Justin Anthony Ramos 
Joliet 




Jorge L. Reyes 
Chicago 
Kyle William Richards 
Dundee 
Hector Lee Rivera 
Freeburg 
Adam Attawit Rojan 
Decatur 
Kenyatta Hents Ruffin 
Maywood 
Benjamin Andrew Rugg 
Montgomery 
Jason M. Russell 
East St. Louis 






Antonia Loisjean Sargeant 
Carol Stream 
Adrian Joseph Sauder 
Tremont 
Brandon Shane Schlesinger 
Sublette 
Sarah Elaine Schmidt 
Marissa 
Robert L. Schwaba 
Vernon Hills 
Gustavo Ariel Setrini 
Morris 




Julie H. Shin 
Rockford 
Jason Wayne Siefferman 
Charleston 
Michael Lee Siew 
Chicago 
Michael Sujan Sinha 
Decatur 






John Alexander Sosa 
Chicago 
Andrew Paul Burt Stout 
Normal 




Lindsey Rose Thieman 
Schaumburg 
Aaron C. Thompson 
Sycamore 
Kenneth Timothy Tong 
Naperville 
James A. Valadez 
Chicago 




Lyn Miller Wancket 
Springfield 
Rita Y.F. Wang 
Clarendon Hills 
Aaron Walter Wenzel 
Freeport 
Aimee Varinia Wilczynski 
Chicago 
Jason Devin Wiley 
Calumet City 
Adrienne Ann Winans 
Downers Grove 
Keith Jonathan Winstein 
Oak Park 
Sonia Paronian Wisniewski 
Bolingbrook 
Linus Duc-Chio Wong 
Des Plaines 
Amanda Victrix A. Wozniak 
Granite City 
Ethan Scott Wozniak 
Bartlett 








Kevin Xiangyu Yao 
Chicago 
Raymond Sui-Fite Yee 
Naperville 
Jessica Lauren Yokley 
Rochester 
Dalene Renee Youngblood 
Lansing 
Adrianna Peng Peng Zhang 
Forest Park 
Marisa Jeanne Zuskar 
LaGrange 
Special thanks to the JMSA Fund for Advancement of Education for underwriting the use of the Paramount Arts Centre for Commencement. 
The need to understand how the universe works is fundamental to human nature. It is also essential for safely managing 
the human future; but foolishly, we have designed a society based on science and technology in which hardly anyone 
understands science and technology. This is a clear prescription for disaster. 
Our future depends on producing and encouraging highly competent, ethically responsible young scientists, as well as a 
much greater scientific literacy in the general public. 
The Illinois Mathematics and Science Academy in Aurora, Illinois, is dedicated to meeting this challenge... 
It is a gift from the people of Illinois to the human future. 
Dr. Carl Sagan, 1934-1996 
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